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soreiwitas de aquel p len i lun io romAntico 
de nuestxa apasiona4a juventud. E l bos-
que sagrado de nuefitra momoria sensi-
ble w-spomlf a sus preg-untas. « ¿ H a s a ína - ( 
do?—nos in ter roga—: v o l v e r á s a a m a r . 
Xa. hora postrera del amor no ba sonadn 
au(n para tí. M í r a m e y i e i i u^va t e .»—, 
- ¿ H a s s o ñ a d o ? ; vo lverás a soItei-T. Y pife-
ñii, mientras yo te inezco y te fai i lo.x. 
./Sufres? Piensa en mí , b i jo querido, 
que soplo eternidad sobí'e los dolores y los 
empequeñezco , aunque no Log c u r e M i 
a © medicina es un óscu lo de paz eterna, pí>i 
. . 0irti.-,TY1ipr.t(1 -A Ifl UIH' la paz eterna se oculta cu ni i dr.-,i<; 
Como se h a b í a ammeiado en los peno- gentisima de buacai ^ J d " ^ ^ Q a ' sb-ifo. v m i .«al cicatriza las heridas HM. 
d k é s ItK-ales, a las cinco de la tarde de Guardia e m i de S ^ t ^ d e ^ t e m m a ma 
a ver se ce lebró en el sa lón de l a Alca ld ía mfestando que se d é P % « P ^ " t H ^ v J ¡ P e r o a c u á n pocos aprovecha la Cíx^for 
una imifcjrtante r e u n i ó n de fuerzas vivas la S o c a l a d anonuna / ^ T 8 ^ ® ^ " ' ¿ u ? * tac ión m í s t i c a del m a r ! Semejante misl 
de la capi tal para t ra ta r de buscar un a l . gerencia impos ib i l i t ada de as is t i i , e na ^ ^ ^ al aicanCe de los hombres m-
bcrgue adecuado a las -fuerzas de la Guar anunc^do y a u n donativo para la cons. v refracta,rios> sin resonancias; El 
dia" c iv i l destinadas a Santander, y que t r ucc ión del nuevo c ^ W . W g ¿TS ,fiar lo» 'toca, los tifie, y no les encuentra 
«n la actual idad carecen de casa-cuartel s e g ú n mn liger|> cAlculo Hecho por e i a r - ' b r a d o n e S í s i e n ' a l g ú n fiempo vibrar . .o. 
•^al , a s c e n d e r í a r 
nvertidas en l 
nadras, picade 
á esta I n s t i t u c i ó n expuestos a tener que cios necesarios y 48 pabellones. ,nar no fué hecho para los .filisteos n i pa-
tra.sladar sus domicil ios a los diferente? E l s e ñ o r P é r e z del Mol ino se muestra ^ |os 1nntas r e b a ñ o que profana sus ori-
uues-j.s Je la provincia, quedando; por de perfecto; acuerdo en l a necesidad de ^ 
tanto! nuestra poblac ión sin fuerzas de que se habi l i te un local decoroso para la Son [o¡. niisl,lOS profanadores del tem-
Hre- p4 ¡No sab.-n donde suena la ÓampáñÓ 
a vis<adora! 
Andan tojpemente, como cangrejos que 
se han salido del agua. Y le mandan ai 
m a r q u e se retir*', porque balda niiiebo y 
(l.-iii;is¡ado alto.» 
FRANCrSCO GONZALEZ DIAZ. 
I T I O O 
don Eduardo -Pereda EJiordfse reunieron de tan l e g í t i m a s aspmic. ione». 
en el sa lón aludido los s e ñ o r e s s igu ie r . E l director de] Banco de Santander ha-
f(.s. ce t a m b i é n presente que d a r á cuenta al 
V o r e i Banco de E s p a ñ a , su di rector don Consejo de A d m i n i s t r a d ó n , adelajitando 
José Menémlez ; por el Banco de Santan- su cr i ter io de que h a l l a r á eco en el l a sim 
dei , don J|,>sé M a r í a Gómez de l a Torre , 
director del m i s m o ; don Eduardo. P é r e z 
del Mol ino , como presidente 'de l a C á m a -
ra de. Comercio; por la fábr ica ae loza de 
Adar.|D «Ibero T a n a g r a s » , don Estanislao 
de Abarca ; don Angel Jado CanaJes, por 
pá t ica empresa que se persigue. 
El s e ñ o r P é r e z Requeijo pregunta al al 
ealde si hay y a alguin pijoyecto concr- t.. 
le lo que se precisa. 
Respondido negativamente, s e ñ a l a , co-
mo conveniente, la hab i l i t a c ión de la p í a . 
la L i g a de Contribuyentes ; don "Ramón za de toros para albergue de l a Guardia 
I^-érez Requeijo, por el Círculo M e r c a n t i l ; 
don Enrique Orio, por las minas ((Comple-
men to» ; d|^n Francisco Garda,, por l a Cá-
mara de la Propiedad U r b a n a ; don Egi-
do Waleffe, director de l a f á b r i c a de p r o 
doctos q u í m i c o s de Barreda, representan-
do a l a m i s m a ; don Bernardo Lav ín , re-
presentando a los talleres n ie t a lú rg i f íos 
• iv i l , como ha ocurr ido en Val ladol id , y 
le contesta el aefi^or Pereda E lo rd i que di-
cho local no l l e n a r á los requisitos indis-
pensables para el objeto s e ñ a l a d o . 
Con l a op in ión del alcalde se muestra 
conforme el teniente coifonel de l a Rene, 
ruér i ta , quien a ñ a d e su confianza de que 
l Estado aumente a 6.000 las .r).000 pese-
de este nombre, del Asti l lero, y don José tas que da ahora para el alojamiento de 
F e r n á n d e z , por la Un ión C á n t a b r a Comer logj b e n e m é r i t o s guardias, 
d a l . E l s eño r Pereda dice qde se recaba m 
T a m b i é n as i s t ió a la r e u n i ó n , invi tado [ue ej Gobierno consigne actualmente en 
por el alcalde, el teniente coronel de l a Sus presupuestios el reintegro del capital 
( ¡ u a r d i a c i v i l , don J o a q u í n Maclas. que se anticipe. 
De, l a Prensa local acudieron represen-' E l director del Banco de E s p a ñ a l ian-
tantes de-."El Cantábr ico»,- «La A t a l a y a » , i dén t i cas manifestaciones que el s eño r Gó-
.-El D ia r io Montañés» y E L I T E i B L O mez de l a Torre, y juzga conveniente, |.a-
i :A.\ TABRO. ra la mayor act ividad de los acuerdos, el 
Ocupada l a presidencia por el s eño r d i r i g i r s e ' a los consejeros s e ñ o r e s conde 
Pereda E lo rd i , hizo éste uso de la palabra de Limpias , Eguilyor, conde de T o r r e á n a z , 
en pr ime* iermino, agradeciendo a lob «'tcétera. 
presentes el honor que le h a b í a n dispen- E l resto de los caballeros reunidos se 
sai'kj asistiendo a l á r e u n i ó n que se cele, muestra c o n í o r m e con la op in ión de los 
braba. s eño re s que han hecho uso de la palabra. 
Explicó a r eng lón seguido el objeto de ' E l - s e ñ o r Rftqueijc pijopone el nombra-
la cita, significando su creencia de que -.niento de una Comisión que estudie las 
Jas Empresas representadas all í 
CASTELLANAS\ 
EL ALBAICIN I'ALKNTI.V > 
El paseo del Sa lón , con MIS grupos de 
gitanos adulterados y sus trart.ante,s de ca 
i ia l ler ías , ofrece un ligero parecido con 
las Cambronera* o M o r e r í a s , de Madr id , 
o el Sacro Monte de Granada. Bien que 
stos gitanos palentinos no son lo suficien" . v x x x v x v v v l v V i V V V ^ ^ V V X X X x x V l V V V x x v v x v v v v x v v v ^ ^ ^ 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
La situación en Málaga 
se agrava. 
DON JUAN.-A esle poilo ya le hemos dada en la cresta. 
leme.nte castizos para fo rmar un cuadro 
ílarnenco, facturarlo para -Par í s y entu- ' 
si'asmar ai m i s m í s i m o Foch ; pero dan la 
nota pintoresca de la suciedad, que es la 
carac te r í sd ica de esa raza. 
Porque, no . l iabrás visto, lector, un solo 
gitano, por muy ((cañí» que sea, a quien 
sé le pueda m i r a r dos segundos seguidos, 
sin acordarse del j a b ó n de cocina y el es 
t ropaje. 
Si a un gi tano se le qu i t a (labor difícil) 
a fuerza de b a ñ o s de sublimado y j abón 
(oda. l a suciedad, toda la r o ñ a que lleva 
eiu-iina, en el cubo del agua con que-1< 
DE LIMPIAS 
El palacio del conde de 
Albox, robado. 
El domingo tuvo noticia la Guardia c i . 
vil del puesto de Limpias que-en ei pala-
cio del s eño r conde de Albox se h a b í a per-
petrado un robo en Ja noche dei sábado « W U ^ 
al domingo. 
Personada una pareja en el palacio > 
a vas queda todo el casticismo, todo el co- \W(-\U) un rrímucaoso i-egistro,; se no tó la 
or b ronc íneo de su cuerpo, mezclado con ¡¡iita de un cáliz y un copón de plata, de 
la capilla, y odio docenas de cudi i l los , 
once de cubiertos grandes, y tres peque-
ños, dos cucburaH para a z ú c a r y un juego 
de doce piezas, todo de plata y con la i n i . 
ia l A, con una corona condal, valorado 
tenor Caroso, t i tu lada «Mi p r imo» , y a l . 
gumas c ó m i c a s y naturales. 
nurante el d í a de ayer fueron m u d i a s 
las personas que desfilaron por Contadu-
ría, con ei objeto de recoger localidades 
pafá las funciones del s á b a d o y domingo. 
A c o n t i n u a c i ó n damos a conocer la lista 
de los s e ñ o r e s abonados ayer, 
Plateas: don T o m á s Rivero. 
Laicos pr incipales: don Pedro P. L e . 
Madrid, 21 mes madrugada)—Cuando los 
periodistas salían esta madrugada dH mi 
nisterio de la Gobernación, después de ha 
ber escuchado la eorrespondiente ( darla ilei 
Butacas: s e ñ o r a de Téllez, don José A l - señor Burgos Mazo, entraba una Comisióii 
!av, don Maximi l i ano F e r n á n d e z , don de empleados particulares iiialaguefios que" 
FeVnando Negrete, don Juan Manuel Gu- iba a visitar al ministro para quejarse de-
t iér rez Ca lde rón Sojo, don Ernesto Gon- la detención del Comité de liuelfru de la 
ZájfVO v don Praticteco Ferns'indez Luen dtada capital andaluza 
gas. 
LAS MANIOBRAS MILITARES 
la- burbujas del bienhedior j a b ó n . 
Si esto ocurre en Granada, donde eg ma 
raviiloso sol andaluz cauiterlza los ros 
;,'<,s. ¿ q u é no s e r á en Palenda, domlf la.-
casafi de adobe y los refajos de las muje-
res son de por sí castizas? Donde el í r í o . todo en unas siete m i l pesetas, 
aterrador obliga a usar la bufanda, pifen- ¿ ¿ opinión es que el robó debió de efee-
da no m u y flamenca, que oigamos, y a n o marse por a l g ú n s í m e n t e de la casa o 
1 s e ñ a n - bases financieras del asunto por algo m á s l l a r l a al CUeUo y tapar la boca, la nariz alguien que la conoc ía muv bien, pues en 
las mas interesadas en que no llegue a de. la cantidad s e ñ a l a d a , pero nada que- v w smihól icos tufos' ' á <tetoa¿Ur% de H n l m l í i " b i i a hav una 
desaparecer de esta d u d a d la Benemé- da a c o c a d o con referencia a ta l fin. T ^ 0 g ' t a ñ o s , ' que en otras oca. í ^ f S ^ ^ ^ y A ^ l ^ 
r ó n t i n n ó n v t p r i r t r i ^ r . d « «i A ^ 8,1 - f ^ .ll,.ia.m,",dad es .'dones J otros cl imas ¡hab íamos visto de*- do m á s que aqud d o n d é se guardaban lo 
i , L i - i . V̂ K- 0 61 j,,caJlce1 de m e4 arquitecto de l Municipifo haga un fflar mardliosos con Sus caravanas de bu- das las llaves del piso. 
Hs e n T i f ñ i S 7 ^ ^Va90e P1"0^;0 % ™ \ h ™ r , 7 se con. rros de arreos po l íc romos , a q u í verles pa Ue las indagacioiies llevadas a cabo por 
b ^ ó t n ^ n ,n V1T ^ qUe ^ ^ 2 fle, ^ san encogidos, con l a nar iz ro ja y destL ia Cmanlia c i v i l nada pudo averiguarse, i-eganes y el n o Manzanares 
S o f r Í l ^ . n P r R m t ^ r a b l e P01 vuelvan a reunirse los presentes para res- ^ n t e nos pnoducen cierto desconsuelo. Gi v as í se c o m u n i c ó al Juzgado munic ipa l . Antes del amanecer salieron las tropas, 
pane aei i fomerno. pender de los acuerdos que indis tmtamen tanos Con bufanda, igitanas con chai de a quien con el atestado correspondiente, i-omenzando las maniobras a las nueve 
Su Majestad el Rey 
es ovacionado. 
Madr id , 20.—Con gran bri l lantez se han 
celebrado las anundadas maniobras m i . 
l i tares de esta g u a r n i c i ó n . 
Se rea l izó un simulacro t ác t i co entre tión en Córdoba y Sevilla. 
Los comisionados babiaron con los r.épo| 
teros y dijeron que a cansa de la intransi 
irencia de los patronos se agrava el con 
ílicto planteado en Málaga de tal suwll 
que están escalonadas y preparadas jiaia 
plantearse en el lapsus de tiempo de cinco 
o seis días , varias huelgas que afectan a 
los servicios públicos. 
Según Uos misnty)s comisionados estas 
liueígas l levarán al paro a 50.000 obreros. 
Si aún así no se consigue nada, los ma 
lagueños - irán a plantear la misma cues 
¡CON E L PRECIO QUE TIENEN! 
d e l - i ^ oh (vrn \ /d órf i fn o ^ i n?iH n H 1'Ŝ 1̂  t ^ tomen las Empresas o entidades por ll>s pirineos... Es l a raza que se viene aba .se\ izo entrega de un formón y una sie-
r n Ú l ? ™ ™ Í na CíiTltl<líLÍ aPJ0^1" <'llps representadas, i n v i t á n d o s e por l a A l - j0i que se mixt i f ica , que se acaba. Es lá i r a par t ida por la mi tad . 
- caldia nuevamente a líos que ayer no a s í s E s p a ñ a flamenca, la E s p a ñ a de pandere No se sabe a punto fijo q u é día tuvo lu-
_ . . . rieron, a pesar del requerimiento hecho ta que &SConde su vejez entre l a lana de gar d robo, pues aunque hav un i n d i v i . 
i'espues -de encarecer la necesidad u i^ por el s e ñ o r Pereda Elordi . — - i i - r . — " •• 
n l f e t o a n 7 ^ ? í í ) n P 4 f ^ a S ' consiSnada ^ ,os f a l d í a h entea a y e r  s í s p a f l F Sc íla ^ l a ^ r p a n d e r  ''""No^á ^ f nuevos presupuestos. t ieron, a pesar d d requeri iento hecho 
una f áb r i ca de mantas palentina. d ü o encargado de la v ig i lancia del pala-
Aquí habitan en un bar r io de las afue- do , sospechan que no h a c í a , de a l g ú n 
ras, donde ¡oh paradoja! hay un lavade. tiempo a esta parte, n inguna inspección. 
ro públco , dei que, naturalmente, ellos no ^ 
son parroquianos. \ iven muchos de ellos 
en casa p r o p i a ; todos se dedican a enga-
ñ a r a l p ró j imo , y algunos tienen voto. 
A este p r o p ó s i t o voy a contar lo que me 
suced ió d í a s pasados hablando con uno Cántidades suscriptas cu bonos aun.n¡za-
de los gitanos principales. No se c ó m o , se bles, destinadas al traslado del Ateneo ;i su 
me o c u r r i ó decir le: Oye, gitano.. . ((Sí, se- nuevo local: 
Péselas. 
¿ D o n d e es tán 
patatas? 
l a s 
Ay 
EL CONFLICTO DE LA CARNE 
er se mataron cuaren-
ta y tres vacas. 
UN EXITO LITERARIO 
"Visiones del mar y de 
la playa". 
Ateneo de Santander. 
La actualidad l i t e ra r i a registra hoy -un Hoy h a b r á carne en las tablas 'de los 
mercados públ icos . 
Para ello fueron -sacrificadas ayer en el . 
Matadero munic ipa l cuarenta y tres re. insigne escritor canario, don Francisco clonjele, y entre, otra coza que me p o n í a , suma anterior 
*es vacunas por cuentav orden'de los ta- González Díaz . - me deci{* me Rezaba los pié. ¡Zi zeré Señora viuda de Negrete. . 
blajeros de la capital . Este representa un positivo valor en la. vo a n g u i e n ! » Don Severiano Cómez 
La carne de esas vacas s e r á vendida al i intdectualidad e spaño l a , preeminencia tdaro que don Abiho d i r í a esto del beso Don Kduardo Casuso 
Don José Gómez Mazarrasa 






gana- i t a n t í s i m o merato. -r- " vr* « w . . o ^ r « ; « * " « i u U R . i r . i w r , _ . SECCION DE ARTES PLASTICAS 
do qm- ayer m a t a i p n nuestros carnice. Su nueva obra, «(Visiones del mar y de au'n<Ia<i por un atisbo de coque te r í a aso- Este Ateneo ha acordado crear cuatro 
ros, el s e ñ o r Pereda E lo rd i o r d e n a r á hov, la p l ava» , es una interesante colección de Inan P0V f,^1}aJ0 de la susodicha ga^s.etis. plazas gra tu i tas de e n s e ñ a n z a de dibujo 
por cuenta de la de legac ión que la Junta c rón icas , qn las que no se sabe q u é admi- 'a Premia los lunares de una falda, que para los hi jos de los s e ñ o r e s socios, 
de Subistendas le ha conferido para en- r a r m á s : s i l a profundidad de pensamien afW sf!r blanca pero que. aun conserva A este fm se abre un concurso cuyo u n i c 
tender en la so luc ión del l i t i g i o pendiente to, fino humorifinio y oi iginales concepcio >lls v.ll.el09 7 «a clasidsnio, ya que no su ejercipio consistirá en la copia de un trozo 
el sacrilicio de diez vacas m á s , con objeto nos filosóficas, a l t r a t a r dediversos temas PriI.mtlvo color. cfo yeno, 
de comprobar las, tarifas de costo, hasta rdacionados con d t í t u lo del l ibro , o la . 105 poetas^ vinieran a esta, t ie r ra y Los seflores qe deseen concurrir .pasarán 
le la m a ñ a n a . 
El supuesto tác t ico t a r d ó - e n desarro-
llarse dos ¡horas. 
Las maniobras, en l^,s que tomaron par-
te doce rail hombres, fueron presencia.las 
por el c a p i t á n general y su Estado Ma-
yor. • Teresa O u t i é r r e z González, de 72 años, 
Durante las operaciones l a l l u v i a y la na tura l de Santiurde de Rdnosa, que ha-
niebla molestaron algo a los soldados. bita en l a calle del R í o de la Pila, núme-
A las cuatro de l a tarde, las tropas que ro 21, vend ió bace d í a s siete sacos de pa 
tornaron parte en las maniobras desfila- tatas a l joven A m a n d o de la Puerta, que 
ron por Madr id . U3nía i m a l m a c é n de las citadas «fécu-
E n la plaza de Oriente se h a b í a estado- las» en l a calle de Puerta la Sierra, 
nado un gen t ío inmenso para presenciar Las patatas estaban en los almacenes 
el desfile. de p e q u e ñ a velocidad del ferrocarril del 
El Rey y la Reina doña Cristina salieron .\orte y el martes pasado fueron a reco-1 
¡ . a l b a l c ó n siendo aclamados con delirante gerlas vendedora y comprador. 
;7.100 'mtusiasmo por la muchedumbre, ' A m a n d o d i jo a 'Teresa que ^1 niflda, ! 
250 Varios aeroplanos evolucionaron duran a las doce, l a e n v i a r í a los sacos vacíos y 
50 te el desfile, a poca a l tura , y el gen t ío ova- 275. pesetas, que importaba la compra-
d o n ó a los aviadores. 
INTERESES LOCALES 
La Real Sociedad de Ami- : :, ;̂  
gos del Sardinero. 
El joven 'la Puer ta se llevó las patatas 
y Teresa Gu t i é r r ez q u e d ó en espera rieJa» 
pesetas y los sacos vacíos. -
.Pero llegaron las doce del día 9 >," 
eselas n i los sacos llegaron. I f 0 " 
l ía v a larmada la incauta Teresa o u ^ j 
i rez," se fué a la Inspecc ión de Vigdanw, 
donde d e n u n c i ó e] hecho, raaiufestaau 
que tenía noticias de que Amancio haDia 
vendido las patatas en el Hotel Real y g , 
Del Gobierno civil. 
CXA HKCI IFICACIO.N" 
El gobernador civi l , seíftojj Sah.tadér, roa 
gó anoche a los periodistas rectificasen una 
información dada por aLa Atalaya» referen 
te a haber sido ya escriturados 
que han'de actuar en las próximas 
de verano; compra del ganado 
mas y fechas en que han de 
ciiHiido la labor llevada a cabo hasta ahorc 
por La Caridad de Santander», se ha supe-
ditado a determinadas gestiones con tíana 
derós y «ases» de la torería, sin que, por 
lo tanto, haya nada ultimado en concreto 
sobre las próximas fiestas taurinas en mies 
tra población 
LOS MlXKHns DK IJDIAS 
Manifestó de'Spués el frobernador qne la 
(ierencia de las minas de lidias, había pro 
ípetido distribuir en otras minas también 
de su propiedad a los «0 obreros despedi-
dos, tan pronto como a la «Real Gprtípáfíía 
Asturiana» le sea posible. 
En consecuencia de este ofrecimiento, los 
mineros de referida cuenca han aplazado la 
húelga ammeiada. quedando a la expecta 
tiva de lo que pueda derivarse de esta cues 
tión. 
JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
Se reunió ayer la Junta de Subsistencias. 
Despacii.» diferentes asuntos pendientes 
de tramitación. 
LOS TIPOGRAFOS 
También informo a ios reporteros el señor 
Santander, de haber tenido lüga r en Su 
despacho una reunión - de patronos y obre 
ros linógrafos 
En lá entrevista no hubo arreglo alguno, 
quedando éste pendiente de nuevas negó 
. raciones entre una y otra parle 
Iré publicista, creemos hacer el mejor elo-
gio de "Visiones del m a r y de la p l aya» , 
reproduciendo a "continuación uno de sus 
cap í tu lo s para que fjor sí mismos juzguen 
nuestross lectores de(] m é r i t o del expresado 
1 i b r o : 
(.RESURRECCION E M O T I V A 
iso qué los poetas, lifcluso i P a c á é q u í h , X F A T R O P F R F n A 
son un |toco tercos, y a veces se eqoivo,MI, ' I — I I I »— I \ L m . l m J r \ 
intencionadamente de color. i 
F'ara terminar , m í a l á g r i m a , lector. H(yy t e n n i n a r á en este teatro -la breve 
• Derrama-uma l á g r i m a sobre l a tumba temporada de c i n e m a t ó g r a f o , durante la 
de esa raza-ex n ó m a d a , que ahora ti.me cual han desfilado por la pa idal la las m á s 
casas propias, sube los alquileres y lee salientes figura.s de la escena muda Mary 
Hem.j£ recibido la memoria, detalladisi 
ma, qde anuahnente facilita la Real So 
ciedad de Amigos del Sardinero, en la que 
Se consigna el movimiento habido en unes 
iras playas durante el pasado verano. ' 
En esta detallada recop i ladón de curio, 
sos datos, aparece una relación del mime-
ro. de viajeros llegados al Sardinero duran-! 
te el verano de l'Jl'J. Llegaron 4.291, 2.112 con Ven Ai 
familia y g.t99 sin ella. En el ano onterior todo, llevadas patatas. 
el m m i e r o de viajeros fué de 2.602. El total ^ 
de estancias «manifestadas» fué en 1918, 
20.891». y en el actual año ascendió a 25.318. 
Fueron alquilados a los veraneantes en el 
Verano último 78 chalets y 51 pisos, bcü-
h a b í a marchado en d tren coiTeo a 
Hechas por dos vigilantes las aveng ^ 
dones del caso, se ha demostrado qi . 
el Hotel Rea] no fueron vendidas las ^ 
tatas de l a descorazonada Teresa. 
L a P o l i c í a indaga el paradero (i<J JRE | 
mancio v de las tan traídas y. 
da, mezcladas y difusas en un g ran cla-
mor inexpresable? ¿ Q u e r é i s dormiros y 
despertaros en brazos de Diios? ¿ Q u e r é i s 
t omar a l a infancia y recobrar su candi-
dez y su a l e g r í a , su d e s p r e o c u p a c i ó n y 
su l impieza de alma, la. b lancura de) p r i ñ -
dp io? ¿ Q u e r é i s alejar las t inieblas del 
lin? 
Pues poned vuestra casa jun to a l mar, 
sobre una roca c e ñ i d a d d oleaje bullente, 
y dejad que el m a r la visite, que d m a r , 
la custodie. E l mar la pur i f i ca rá , y os pu- , 
r i l i ca rá , amigos míois. No desconf ié is del 
monstruo benévolo. Que t r a iga su secre-
to y su tesoro en d á d i v a imper ia l . Basta 
su a p r o x i m a c i ó n benéf ica ; su presencia 1 
inmediata s e r í a peligrosa, porque tiene 
una personalidad excesiva, una fuerza ' 
-•noinie, y hace d a ñ o involuntariamente,1 
cpmo las grandes potencias del Cosmos. 
No es que sea m a l o : os que hiere con su» 
caricias. Sentirle cercano, basta. 
En su aliento nos viene todo ei pasado, 
inúsica que rev ive» ; lafl i m á g e n e s bo r r a 
ilas y perdidas de nuestra venturosa ma-
ñ a n a nos vienen en su m u r m u l l o o en su 
g r i t e r í o . Es el despertador de los d o r m i -
dos ecos. Escuchamos otra v e z — ¡ q u é en-
la corbata en d dibuio. 
¡Oh, manes de l a Pastora! 
A. LOPEZ P A D I L L A , 
Pa lenda , 19-XI-919. 
E n la sección de esta tarde últimH de la pruiendo,después, corr 570, el Gran Hotel, 
orada, solamente «e e x h i b i r á un es. De la detallada telación de los servicios 
. gido programa, que t e r m i n a r á a las prestados durante el verano y paite del oto. 
nuave de la nodhe, compuesto de la inte- - ño por la Kstafeta dé Correos y por la Esta^ a e r ó d r o m o de Amador 
r e s a n t í s i m a pe l í cu la , en cuatro partes, ción Telegráfica del Sardinero se deduce e l ' 
LOS ACCIDENTES DE AVIACION 
Muerte derpiloto fran-
c é s Bourgeois. 
Lisboa, 20.—El aviador francés W W 
geoia, que recientemente, veimw ^ 
Madrid-Usboa, volaba esta s'1 
Cuando el aparato se e " c o n t r a í f ^ 
«El rancho de Ja V.», o t m , t a m b i é n de movimiento que hubo en nuestras playas' metros de a l tuva sobrevine una ;1V 
largo metraje, .interpretada por el célebre durante esos meses,'Baste decir que por tót'e| raotor qne lft-.hi20 descender viV* 
Lstafeta postal se recibieron 106.77(5 pesetas, i . 
•> ÜOO c imente . 
Joanüín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa TrifeunaiM 
Probablémente boy vuelvan a i punirse canto edeste !—allá, en lo m á s profundo, 
^r»t*«i y patinHos «n el (iehierM« civi l . las e a M e i o « » s « a l u d a d a r a i i i i all i i y la» 
Abilio López . 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos .—Teléfono 7-08 
Gémez Oreña. 0. principal. 
J o s é Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me' 
dia a una. excepto los festivos. 
^TJRGOS. NUMERO 1. SEGUNDO 
Marino Fernandez Fontecha 
ABOGADO 
Amét de Escalante, 12, primero, izauiarcU» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 162 
Se expidieron durante la temporada. .1X32 te 
legfama.8 y se recibieron 4.713. También fue 
ron muy numerosos los telefonemas y les 
conferendas en la Estación Telefónica in-
terurbana del Sardinero. 
Desde é] 1 de enero al 30 de octubre d d 
corriente año la Real Sociedad de Amigos 
del Sardinero presté los siguientes servicios: 
Comunicaciones por teléfono, 8.087. 
Recados hechos por los ordenanzas, 1.799. 
Envíos de informes sobre chalets, pisos y 
hospedajes, i34. 
E l aparato q u e d ó destrozad" V 
muerto, 
E L PENAL DE SANTO^ 
Gestiones de los repre'| 







Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Viaa urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.*—Tai. 874 
Asociación de maestros del par-
tido de Santander. 
Madrid, 20.—Los representantes e » . 
x m de la provincia deSantander ,ial! al ¿{yéí 
t Z — ministro de (¡Vacia y Justicia > .„ y 
Se convoca a los s e ñ o r e s maestros na- , , , „,.o insistir 'M ,.] 
d ó n a l e s d d part ido de Santander para d ííeneral , l " ,>e,iales Pa,a ...aI1to « « ^ 
23 los corrientes, a las diez y media en lición de que desaparezca 1 
pufldo, en e] local de Numancia , rogándo- antiguo penal de Santofla mon^l 
les no dejen de asistir , puesto que en d i - CoI1 ,os ,,i|mta{1()S y senadores 
cno d í a se han de t ra ta r cuestiones de v i - , . . . v vn"13 
t a l ln te ré« para la , dase.- -El presidente, sps lba ,,nft Comisión del . 
lUaséa Rsái-Égnae. StntVSi, presWids por d 11 
^ ^ ^ ^ ^ 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
E L C O N D E D E 
C O N S I D E R A A L 
C A D Á V E R 
R O M A N O N E S 
G O B I E R N O U N 
I N S E P U L T O 
j |̂Señor La Cierva dará hoy otra vuelta al tornillo.-Lerroux ofrece una car-
La a Romanones.-Los éxitos del señor La Cierva son quebrantos para el 
gobierno.-EI señor Junoy niega la información del presidente del Consejo. 
lONSEJO EN PALACIO 
20.—Ksta m a ñ a n a se rolebró en 
Consejo de ministros, presidido 
que fui'' de i . ir^.i dumción." 
0\<l 
i Bf y 
L señor Hvir^os y Muo iuA'injó a Jos 
I ijjsias f'''1 alcance del mismo, diciendo 
i «i señor Sánchez, de Toca había dado 
al Monarca de la si tuación política 
todo detalle, así jomo del ciirs > d-- lo-. 
Lííes parlamentarios. 
friiiibi^" u"a,(' 1,1 Pr, 's,li ' l"( ' í '-^oha 
,\e las elecciones jíenerales en Francia, 
jiiica e Italia 
PTffmiííado ei Consejo, el jefe del Gobierno 
',,110 a la firma re^ia aljíunos decretos, 
0 ¿jios uno admitiendo la dimisión del 
.J^Í de FiKneroa del carjío de consejero 
jEstado. 
• MU\,ivu firmó otros dos, nombrando yo-
íádol" civil de Salamanca al señor Dacor 
'l ,1.1 Toledo "1 se "!.- • Figu -roa, 
. ministros, al retirarse de Palacio, des. 
del Consejo, firmaron en el íUbnm co 
,11 honor del príncipe de Mónaco 
ii Benor Prado Palacio manifestó a los 
• ¡lodisias que se proponía conferenciar 
^ eÍ comisario del Teatro Real para fijar 
Uf̂ b en que se lia de celebrar un concier 
m honor del príncipe deMónaco. 
DE ESTADO 
gi el ministerio de Estado han rnanifesta-
.ala Prensa que en breve llefrará a .Ma-
I Mr. Howar, nuevo embajador de .Ingla-
| eri Madrid, 
gj niinistro de España en Berna comunica 
(|H1 if| al 21 de diciembre se celebrará en 
ijieá una Exposición de muestras de pro-
epencialmente suizos. 
EN LA PRESIDENCIA 
¡ El subsecretario señor Canals recibió hoy 
1^periodistas (pie hacen información en 
[Presidencia. 
lijo que el señor Sánchez de Toca no ha-
aiiidido al despacho por hallarse en 
tocio, en el Consejo de ministros. 
|liladi6 qe había estado en la Presidencia 
•diur Matesan/ para hacer entrega al be 
;¡ Suinli^:'. : Toe». ;e •ma A h i n j i i a que 
al Cobierno la Cámara Agrícolia de 
1(1, y de la ('nal es presidente dicho se 
EN GOBERNACION 
|H siUMecretario de este ministerio señor 
íis manifestó, al recibir a los periodistas, 
el alcalde de Madrid y el gobernador 
1 continuaban realizando gestiones para 
Ikiiar la huelga de panaderos anunciada pa 
1 mañana 
| D? Barcelona no tenia ninguna noticia y 
¡el resto de la Península reinaba tranqul 
•1)1 HA ALGO EL CONDE? 
[Se asegura que el conde de Romanones, 
|ítí regreso de la cacería en la Albufera, 
tendrá más remedio que intervenir en 
Uebate de la cuestión mili tar, en vista de 
|iu numerosas alusiones de que ha sido ob 
ipor varios de los oradores que en aquél 
an intervenido 
NO JURARA AHORA 
Btópecto a la actitud de don Antonio Mau 
rSédlce por personas que se hallan al tan 
lo que piensa don Antonio Maura, que 
s'eno jurará por ahora el cargo de dipu 
OPINA LERROIIX 
HaMando hoy con los periodistas el señor 
woux, dijo el jefe radical que el pleito mi 
no ha terminado en el Parlamento. 
Entiende ijue cuantos quieran gobernar 
que dar la batalla a las Juntas mi 
ws. pues sin ello será imposible el libre 
fteio del Poder. 
LO QUE DICE LA PRENSA 
[^Prensa, en generaJ. se ocupa del deba 
•P lyer en el Congreso, comentándolo, 
l't fieneral elogia calurosamente los tér 
'"'M de cordura y patriotismo con que se 
i'fesaron los oradores que intervinieron 
P delicado asunto. 
| | EDITARA EL DISCURSO 
Comisión de diputados mauristas y 
"distas se propone editar el discurso que 
| f Pronunció e| señor La Cierva y repar 
^•Profusamente por toda España, 
—"•posible que se le haga un nuevo borne 
'HHT.HHANTO PARA EL C.OMIKRNO 
,! 'I significado dalista, habljimio anoche 
actitud en (pie se halla colocado el 
I pLa Ciei\a y comentando su discurso. y 
*>f 'lo ll,,-v s"1" ha si(io un compás de 
Z8: Pero iodo lo que sea un éxito del 
H ('ici-\ ii , . . constituye un quebranto 
1,1 fiohierno actual, con el que aquél 
^"«ne un duelo a muerte 
^ UNA RÉÜNIGN 
ihls (lla ,'f' 'loy •se , ia" l*eUUido en una 
v-y r''rÍ0l";5i 'hd Congreno los diputados 
Icord es la l,rov'Iu:ia ^ Valencia 
l'irii,' r i , l ls, ' tulr un grupo parlamen 
. I',ll'n la defensa de los intereses de la. ''"ICIB 
Dkdao comunicado tennina asi: 
<>Y, por último, no puedo dejar pasar sin 
rechazarlo de la manera m á s rotunda la 
afirmación hecha por el señor presidente de 
que el movimiento patronal sólo perseguía 
un fin político, desconociendo al formular 
:al juicio a esta gran colectividad llamada 
Confederación pa jona l , representativa de 
Un núcleo impor tant ís imo de elementos pu 
¡antes, ajenos a cuanto a política se refiera, 
y deseosos tan sólo de una mayor efectivi 
dad en cuanto constituye la base de toda 
nación bien organizada» 
CONFERENCIA IMPORTANTISIMA 
Cuando ayer fueon al ministerio de la 
i hierra los jefes de las distintas armas que 
Hists Ooirtes. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 20.--A las tres y media se abre 
¡a sesión, bajo la presidencia del señor Sán 
chez de Guerra 
Escaños y tribunas animadís imos. 
En el banco azul los ministros de Gracia ni nada, podrá aprobarse, porque, nó habrá 
y Justicia. Gobernación y Abastecimientos, ninguna obra con ga ran t í a social suficiente. 
Leída el acta y sometida a votación, el vuelve a hablar del veto al señor Maura. 
con arreglo a sus ideales, producen un jjra-
ve dafio al país. 
1 Insiste en que es preciso que vengan Go-
biernos fuertes. 
i Como el Gobierno actual—agrega—no tie-
ne mayor ía , debe entregar el Poder a las 
izquierdas. 
Unicamente es posible un Gobierno de con 
centración conservadora; pero si éste, no e» 
posible, insisto en que vengan las izquier-
das, pero que vengan a gobernar franca-
mente, sin tapujos. 
Si creéis—dice, dirigiéndose al (íobierno— 
que tenéis la confianza de los elementos 
conservadores, debéis disolver las Cortes. 
Otra solución puede ser que apoyéis a los 
que representan las verdaderas fuerzas con-
servadoras, y esas fuerzas están represen 
tadas por nosotros. 
No se puede hacer lo que estáis haciendo. 
A gobernar vosotros—dice dirigiéndose a 
las izquierdas—, pero a gobernar descara-
damente, no amparándoos en lai mpunldad 
de otro Gobierno. 
Continúa el señor La Cierva hablando de 
los ministeriales y de laa Izquierdas, y unos 
y otros le interrumpen constantemente. 
¡Decid—dirigiéndose a las izquierdas—que 
lodo antes que nosotros! Y dirigiéndose a 
los socialistas. ¡Vosotros no sois nada! (Pro 
testas de los socialistas.) 
¡Que se lo pregunten si no, a los sindica-
listas! 
Entre interrupciones constantes de unos 
y otros se oye decir al señor La Cierva: 
¡Quedamos en que el Gobierno es mandata-
rio vuestro, que gobierna con vuestras ma-
nos! En estas condiciones, ni presupuesto 
hablar, impi- Kl señor LERROUX: Nuestro veto no fué 
( fuitra los políticos, sino contra la política 
reaccionaria. 
El señor LA CIERVA: A esos procedimien-
tos nos opondremos nosotros. Si vosotros 
señor CHICHARRO Intenta 
diéndoselo el presidente. 
El señor .CHICHARRO pide que se lea el 
art ículo 305 del Reglamento, y fundándose 
en el texto del mismo se queja de que el 
integran las-Juntas militares de Defensa," el presidente no le haya concedido la palabra ayudá i s al Gobierno para ,que cont inñe en 
generaJ Tovar se hallaba ausente, pues en Para pedir que se contase el número de di* el Poder, tendréis que pasar por encima de 
aquel momento asist ía al entierro de las Petados. nosotros. (Estruendosos aplausos de inaurií?-
.ictimas del úl t imo accidente de aviación. K1 presidente de la CAMARA dice que nln>, fas y ciervistas.) 
Loa referidos jefes esperaron, y, cuando ^runa trascendencia tenía el contar el mime- Recuerda el señor La Cierva la obstruc 
legó el niinistro, celebraron con él una con ro ^ diputados pues cualquiera (pie fuera ci<Sn que se hizo contra el C.obíerno del se 
erencia muy extensa, sobre la que se guar- w hubiera celebrado sesión. ñor Maura, y dice: 
la reserva I>espué8 concede la palabra al señor DeU --Ahora no podréis r t íprodiarnos de que 
Acerca de lo ocurrido circulan varias ve ' Ka(l0 Bárrelo para explanar su anunciada 
interpelación sobre política de Ahasteeimien 
tos. 
El señor DELGADO RARRETO comienza 
recordando que tiene anunciada otra ínter.» 
pelación aná loga al presidente del Consejo 
sobre la cuestión del azúcar, y que aún no 
uones. 
Unos dicen que la Junta Central acordó 
dgníficar a la Junta del arma de Infantería 
la necesidad de evitar que sucedan hechos 
.•orno los qvie úl t imamente han dado lugar 
i la formación de tribunales de honor. 
usemos los mismos procedimientos que en 
toncas. 
El señor ALRA interrumpe, pero no se 
oyen sus palabras. 
El señor LA CIERVA: Yo no digo a nadie 
que, me siga. 
El marqués de VALDERREY: Pero seguí 
otros dicen que la visita tuvo por objeto' se le ha contestado aceptándola o recha- remos muchos a su señoría, 
•ecordar los acuerdos de la Asamblea cele mandola. i gj sefior LA CIERVA afirma que el Gobier 
jrada en 1917, según los cuales se acordó Anuncia que si no se le contesta presen» no está destruyendo a los patronos con 
ledir para las Juntas de-Defensa represen tará; apoyada por sus amigos, una propo- servadores 
'.ación parlamentaria, estimando la necesi-í sición. | i r n niomento el señor Soane habla 
lad de que los presidentes de Juntas sean 86 ocupa a continuación de la escandalosa con el señor Sánchez de Toca en Ja cabece 
degidos diputados a Cortes, para intervenir exportación, que es la causa de la elevá- ra del banco azul. 
¿n el Congreso, en cuántos debates se sus ^ o " en los precios de las subsistencias. ¡ varios diputados protestan de la falta de 
iten acerca de asuntos militares. . Denuncia abusos cometidos por los conse- atención del presidente. 
Por últ imo, hay quien afirma que las Jun Jeras. | jgj sert0r SEOANE contesta airadamente y 
las militares, discutidas o no discutidas, Solicite del ministro de Abastecimientos Se produce un largo incidente, 
técnicas o no técnicas, no fal tarán jamás «I"6 explique las medidas que piensa adop-, KI señor LA CIERVA recoge textos de «La 
i la disciplina, y aca ta rán todas las dispo ^ P*™ corregir el mal. 
Agrega que en la política de Abasteci-
mientos es preciso mucha serenidad y gran 
austeridad. 
El ministro de A RASTECIMIENTOS ÁcepA 
te la interpelación anunciada por el señor 
Delgado Harreto, y dice que el señor Sán* 
Chez de Toca no tiene por qué aceptarla. 
El señor MARTINEZ RUIZ: Pues que no 
sea presidente de la .Azucarera, (Rumores.) 
siciones del Parlamento, cualesquiera que 
sean 
Este último rumor parece confirmarse en 
as manifestaciones que ayer hizo el m i 
listro de la Guerra ante la Cámara popular 
il tratarse de las Juntas de Defensa. 
EL DIARIO OFICIAL 
La "(¡aceta de Madrid» publica hoy una 
real orden de la Presidencia del Consejo 
garantizando el cumplimiento de. las bases 
.iprobadas por la Comisión mixta de <-Dre 
ros y Patronos de Rarcí 'i .ma, y cstablc iend 
las sanciones contra los que las infrinjan. 
DICE BURtGOS 
El m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n dijío de 
Correspondencia militar» conteniendo pala 
bras del señor Sánchez de Toca sobre las 
Juntas de defensa 
Rechaza la insinuación del presidente del 
Consejo de que el orador hiciera mal mi 
nistrp de Hacienda. 
Sin duda—dice—esa apreciación se la su 
gírió a su señoría la real orden que dicté 
sobre el azúcar. 
Los señores Cervantes y Usera protestan. 
El ministro de ABASTECIMIENTOS: Aquí promoviéndose un nuevo incidente. 
Los ministeriales, mauristas y císrvísta», 
se increpan recíprocamente. 
(EJ presidente de la Cámara rompe var ías 
campanillas.) 
El señor LA CIERVA, entre interrupciones 
constantes, declara que en su alma no está 
el principio que se ha querido ver, sino en 
la persona del presidente del Consejo. 
(F.l escándalo que estas palabras originan 
adquiere caracteres enormes.) 
Como el escándalo llega a su grado m á 
ximo, el presidente de la Cámara ordena 
la lectura de varios art ículos del reglamen 
to e invita, una vez leídos, al señor La Cier 
nos conocemos todos 
Aconseja que la cuestión de subsistencias 
se trate con imparcialidad y alejados de 
pasiones políticas 
Se reserva contestar al señor Delgado Ra, 
. n a d m g a d r a los p e n ^ s t ^ rret0 Para ™ai 'do intervengan otros orado 
actualidad madri lef ia era l a huelga de pa res-
.laderos, los cuales han dejado de traba- Afirma que la disposición relacionada con 
:ar esta noche, y para que m a ñ a n a no el azúcar la dictó de acuerdo con el minié* 
"alte pan en la corte e s t á n t rabajando los ,ro 1,6 Hacienda, sin que interviniera para 
d u e ñ o s de las taihonas y a d e m á s se trae- lia/,a ( l señor Sánchez de Toca, 
cft de ^os pueblos de la provincia . señor DELGADO RARRETO insiste en 
A g r e g ó que las ú l t i m a a noticias de Má- Que es preciso que le conteste el presidente 
laga acusan cierta gravedad. del Consejo. 
uiijo por ú l t i m o (fue el presidente del ^ g f ^ J ^ ^ M A R A suspende el va a continúe en el uso <le la labl.a 
Cenado le ha enviado una carta, recordan. debate j dedica mas palabras necrológicas ' . CIERV, inshlp on aire no se 
lele que m a ñ a n a c o n t í n u a r á el deba/te * U memoria del señor González Resada. ' J i ^ l ^ «IWtlT™* o? S J L * 
iniciado con la i n t e rpe l ac ión del conde de El mnnsiro de la GORERNANGION se adv 
' . impias y que como para m a ñ a n a tiene '"ere a las manifestaciones del señor Sán 
anunciadas varias preguntas en el Cfm- chez Guerra, y se acuerda que conste en 
?reso, no sabe c ó m o arreglarse para acu- acia el sentimiento de la Corporación. . 
l i r a las dos C á m a r a s . Se toma en consideración una proposi-
UNA FRASE DE ROMANONES ción del señor PARRENO pidiendo que se 
A l sa l i r del Congreso el conde de Roma, reorganicen los servicios de la jurisdicción 
nones fué interrogado por ios periodistas de Marina, 
acerca de si cree que el Caobiemo t e n d r á 
muciha o poca vida, y con t o s t ó : 
— I Q u i é n sabe! A u n puede continuar 
algnín tiempo " i n corpore insepul to» . 
OTRA FRASE DE LA CIERVA 
Alguos periodistas pregunitaron al ae-
Orden del día. 
El señor LA CIERVA continúa su discurso. 
Se ext raña de la ausencia del señor Sán-
chez de Toca. 
El presidente de la CAMARA disculpa al 
ñ o r LaTCierva si estaha sa tás íceho de la •señíor -Sánchez de.Toca diciendo cpio «ftá cu 
sesión de boy. e' ^•lnaclf>-
El i lustre ex m i n i s t r o c o n t e s t ó : E1 señor LA CIERVA r a t i i V i su propo*:r 
— M a ñ a n a d a r é otra vueltecita al t o r . ''e l,acer obstrucción al Gobierno, 
nü lo . 
D E L M A L E L MENOS 
ba referido a nadie más que al, señor Sán 
chez de Toca. 
Me he limitado—agrega—á exponer he 
chos, sin injuriar a nadie y sin emplear 
palabras mal sonantes. 
F.l presidente del CONSEJO le contesta. 
Califica de calumnia las palabras del se 
ñor La Cierva. 
Mientras no rectifique su señoría—agrega 
—esas palabras, cortaré toda relación parla 
mentariac on su señoría. 
Rectifican ambos, sin añad i r nada nuevo. 
" El presidente del CONSEJO pide que se 
lean las cuartillas taquigráficas. 
El presidente de la CAMARA dice que, 
aunque las palabras del sefior La Cierva 
envolvían conceptos dnros, no hubo en ellos 
ofensa para nadie. La Cámara , de todos 
Aunque el señor Sánchez de Toca procu- modos, puede juzgar si lo entiende o no así 
re convencernos de que está en el Gobierno (Ruidosas protestas de los ministeriales y 
D e s p u é s de l a ses ión del Congreso los cumpliendo un deber patriótico nadie cree- tiuevo escándalo.) 
m m i J m s se infMiniemn en Consenilo en et ra (Iue ni uno so10 de esos señores está El sefior LA CIERVA insiste 
m " ^ a * a Ia ****** (Rumores.) riores manifestaciones. _ 
en sus ante 
lespacho dej s e ñ o r S á n c h e z Guerra. 
A l sal ir declararon que entre loceos exis 
e una sol idaridad inquebrantable. 
E L PARTIDO DE LOS «CUCOS» 
no y que é l l a r echazó . 
E n vis ta de esl^o—agregó don Alvaro»— 
me ofiñció la Embajada de P a r í s , y tal 
como van p o n i é n d o s e las cosas, n i la he 
hecho por el señor Maura 
Agrega que don Miguel Maura ejerce el 
cargo de delegado de la Azucarera en Ma 
aría: 
El señor MAURA (don Miguel) lo niega. 
El señor PRIETO ataca al señor La Cierva 
duramente, aplicándole el calificativo de 
deshonesto. 
Afirma quel as cuestiones de honor sólo 
«i 
Desde hace tiempo preparaban cautelosa- El señor RIU interviene, afirmando que la 
mente el asalto al Poder. carest ía del azúcar obedece a la real orden 
En el Gobierno anterior él defendió a los del señor La Cierva elevando los Aranceles, 
ElTongresóWestado rniw Iñimado to- candidatos del partido liberal conservador. Y dice que el monopolio, del azúcar fué 
do el día pero en las elecciones de senadores se ad : 
A é l asistió el conde de Romanones, virtió la inteligencia en que estaban con 
quien nioioiflitos después de llegar celebró las izquierdas para poner el veto al señor 
una entrevista (|on Lerroux. Maura. 
Luego, conversando con los periodistas, Cuando un periódico—continúa diciendo-
di jo el.co(nde que Ler roux le había ofráci- tiene pocos lectores, me ataca, y cuando un 
do una cartera para cuando sea Gobier- político quiere que se olviden cosas pasa-
das, me ataca también 
Pide al presidente del Consejo que diga 
concretamente cuales fueron sus violencias deben existir por la sensibilidad de ios in 
y cuales sus atropellos. (Rumores en los teresados. 
aceptado ni la he redhazado, porque es ne- escaños de las Izquierdas. Sostiene que en las palabras del señor 
cosario hacerse del par t ido de los «ci- El señor LA CIERVA: ¡Ya, ya hablaré tam La Cierva hubo injuria para el presidente 
bién con vosotros! Porque tampoco sois del Consejo y pregunta si don Miguel Mau 
blancas palomas .(Risas.) ra no es consejero de la Sociedad Construc 
A continuación afirma que en las ú l t imas tora Naval, 
tiene que añadir, pues está conforme con elecciones se respetaron las organizaciones El señor MAURA (don Miguel): ¡No! 
las manifestaciones que ayer se hloleron de todos los partidos. El señor PRIETO: Entonces será conse 
en ©i Congreso. Se supone que hubo atropellos; pues bien, jero del Banco Hispanoafricano. 
Preguntado por su op in ión acerca del yo. acepto todas las responsabilidades que El señor MAURA (don Miguel). ¡Tampoco' 
déba te que sostienen los señores La Cier- de ellos pudieran derivarse para aquel GOJ 
va y Sánóhez de Toca dijfo que no le ex- bierno. 
traña que este último esté algo descefn- Recuerda el orador lo que hicieron los al-
que trado en el Congreso, pues esta acQstum- caldes «idóneos., para combatir a los can-
brado a las apacibles discusiones de la didatos mauristas y ciervistas. 
ENTIENDO AL SEÑOR SANCHEZ DE Alta Cámara. Señala los esfueros que hizo para llegar quierdas animan al señor Prieto y los mau 
h TOCA Además, las mayorías han cambiado a la concentración conservadora. , ristas y ciervistas protestan e increpan a las 
I n c i d e n t e de la Confederación Pa t ró mucho. Habla de las elecciones en Francia, y dice izquierdas.) 
Ya no se ovaci|ona como en tiempos de que aquellos políticos que no se conduzcan El ministro de HACIENDA explica las dis 
Sagasta cuando h a c í a una pausa pana ' 
eos». Hablando de l debate mi l i t a r , l a m e n t ó 
rjo. haber llegado a tiempo, auoique nada 
ata DESPKDIDA i»(Iomartann estm'n en Palacio el m i 
'^nrt InKlate,n- m¡6ter Hardrlge, des 
'̂ t1 del Rey, para regresar a su país 
tol¿/ar 0,1 ,x| ''fti'go diplomático 
El señor PRIETO: Entonces seré conseje 
ro del Raneo, Austrohúugaro. 
El señor MAURA (don Miguel) hace slg 
nos quitando importancia a esta pregunta 
(Se promueve un nuevo alboroto. Las iz 
f^Hp0r Junoy ,ia enviado un comunicado 
Nati- (li('os uegando exactitud a la in 
k 0,1 fiado por el señor Sánchez de 
tóneSfecl0 a la supuesta visita que le 
'os patronos uara anunciarle el 
eamient para o del «lock out... 
•^vvvv v v v v w w v w v v v v v w v w w w w w w w v v 
García del Diestro. 
P R O F E S O R D E PIANO 
¡14 . PRIMERO I Z Q U I E R D A 
«Uü fíUinn Hoy' viernes, a las 4,30 
^ U m l l l l y 6,30 de la tarde 
comedia en cua-filS^/i08-- Üebut de FRANCINI & 
"0s mi,o-L0.M8' jongleurs y vir tuu-
•nusicales. - EUGENIA ROCA, 
beber agua. 
Por ú l t i m o , se ref ino a las elecciones en 
ol Extranjero y m a n i f e s t ó que su resulta-
do acusa el t r i u n í o de la b u r g u e s í a , pues 
los -Gobiernos y a no se atreven a i r en 
contra de las (y>rrientes burguesas. 
F.L PROYECTO DE U T I L I D A D E S 
| Hoy se i i a reunido l a Comis ión de, Ha 
deuda del Congreso continuando el estu-
dio del proyecto de util idades. 
I ¡ E L DIA», DENUNCIADO 
I H a sido denunciado el pe r iód ico «El 
Oía» F|or dos a r t í c u l o s que publica ha-
blando del caciquismo. . „ R . ,^<T* 
EL O R S C A R R I I A M I E N T O DE LA P E Ñ A 
Lc« diputados señore Pr ie to y Hainobe-
ro han visi tado al miinitro de Gracia y 
1 Justicia para pedirle que no se aplace l a 
' vista de la cau&a ins t ru ida con mot ivo del 
i desqa r rüamiean t^ de La ^ e ñ a . (M-umdo 
durante los «uresoS d* agoste de Vni. 
VVAAAAA VVVVVYAAA^VVVVXA/V^A^A/VAA/A VXA/XVVA/VOAA/VVVVVV ivVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
- T E A T R O P E R E D A -
HOY, VIERNES, 21 DE NOVIKMRKE DE 1919 
ULTIMO D(A D E LA TEMPORADA D E CINEMATÓGRAFO 
Secc ión única: de*6,30 de la tarde a 9 de la noche. 
r a ^ x x o l x o d e l e t " V , cua t ro pa r tas . 
MI PRIMO, (cuatro partes, interpretada por ol tenor Car uso). 
= = PANCHO Y QUICO, salchicheros, ( rómica) . 
Se despachan localidades en t a q u ü l a desde las once de la m a ñ a n a . 
' i A \ W V V V V V W V V V V W V V \ V W W W X ' V ' X W V / W W W W ' V V X WV1 A A a \ ^ A ^ V V V V V V V V V V V M V V \ a ^ ^ \ a ^ A ^ a A V V V V V V V V V V V " ' 
poskwu*»* publicadas .wbre el azúcar, y cW 
ce que todo el Gobierno asume la responsa 
bilidad que pueda derivarse de esas dispo 
siciones. 
Lamenta la actitud del seflor La Cierva, 
añadiendo que se está dando un triste es 
pectáculo a la nación y que ésta va a creer 
que el Parlamento es un pudridero. 
Excita a todos a realizar una útil labor 
de concordia. 
El presidente del CONSEJO manifiesta que 
ante el ambiente de la Cámara se dá por 
satisfecho y considera terminado el inci 
dente. (Los ministeriales le aplauden.) 
Se levanta la sesión a las ocho y media 
de la noche. 
El sefior La Cierva sale a los pasillos en 
tre los entusiastas aplausos de sus amigos. 
EN E L SENADO 
A las cuatro menos cinco se abre la se-
s ión, con escaria concurrencia. 
E n el banco azul , el m in i s t ro de l a 
Guerra y d e s p u é s el de Fomento y el pre-
sidente. 
Juran el cai^jo el m in i s t ro de l a Guerra 
y el s e ñ o r Royo Vil la j iova. 
Ruegos y preguntas. 
El sefior D E L M O R A L pide a l n i in i s t ro 
de Gracia y Justicia que le facil i te detei^ 
minados docutmentoa 
E l s e ñ o r MAESTRE recuerda los ofreci-
mientos que hizo &\ minis t r | 0 de Fomento 
a r a í z de las inundaciones de Cartagena, 
referentes, tanto a l envío de socorros co 
mo a l a cons t rucc ión de obras de defensa 
para evitar nuevas catási trafes. 
Coirjo nada se ha hecho n i en uno n i 
en otro sentido, requiere a l m in i s t ro para 
que se ocupe del asunto con l a mayor ur-
gencia. 
El m in i s t ro de FOMENTO manifiesta 
q u é d ió cueaita de sus actuaciones al Go-
bierno y que en ese sentido se jo rdenó una 
escrupulosa d e p u r a c i ó n para va lora r los 
d a ñ o s , con objeto de acudir a remediar-
los. 
E l m a r q u é s de CAMPS pide que se eje/-
cutefn obras h i d r á u l i c a s en la provincia 
die Gerona. 
Orden del día. 
Le contesta el m i n i s t i p de FOMENTO. 
E l s e ñ o r R CODORNIU hace presente 
que el sefior M u ñ o z Cobo p r o n u n c i ó en l a 
sesiófn de ayer pa.labra6 de g r an afecto 
para una persona l igada a él estredhamen 
y que esos palabras no constan en 
acta. 
E l presidente de l a CAMARA dice qut. 
el asunto no tiene r e l a j ó n a lguna con el 
acta y que fj^or consi^uiejite no es momen 
to oportuno pa ra t r a t a r de ello. 
E l s eño r REDONET se queja de los ata-
ques que en el Congreso se han d i r i g ido a 
su jefe po l í t i co y aiauncia que mientras 
el s e ñ o r S á n c h e z de Toca ret i re los ad-
jetivos de faccioso y depauperado que ha 
d i r ig ido al s e ñ o r L a Cierva p e d i r á vota-
ción nomina l para todo. 
Un secretario pregunta si se aprueba 
el acta. 
Mauris tas y ciervistas piden vo tac ión 
njominal y el acta se aprueba por 107 vo-
os cont ra uno. 
Se suspende la ses ión para reunirse las 
secciones. 
Reanudada, l a ses ión el min i s t ro de Ha-
cienda c o n t i n ú a su discurso contestando 
a l m a r q u é s de Cortina. 
Explica el alcance de la real orden dic-
tada sobre la c i r c u l a c i ó n de moneda ex-
tranjera. 
Justifica l a e levac ión del descuento del 
Bancp y ' trata de la expo r t ac ión de la piar 
ta. 
E l m a r q u é s d© CORTINA rectifica. 
Vuelven a rectif icar arabos oradores. 
E l presidente de l a CAMARA pregunta 
si se acuerda que m a ñ a n a se refina l a Cá-
mara en seociones. 
E l s e ñ o r CODORNIU pide que se recuen 
te el nfimero Je senadores, y como el qut> 
hay no es suficiente para tomar acuerdos 
se levanta la ses ión . 
CRÓNICA REGIONAL 
REOCIN 
UN CABALLO MUERTO Y ABANDONADO 
EN LA CARBETERA.—Por la Guardia civil 
de este puesto fué detenido y puesto a la 
disposición del alcalde del pueblo de Enme-
dio, el vecino Mauricio González, de cincuen 
a y dos años, a quien se le mur ió un caba. 
lio yendo por la carretera de Valladolid, y 
e dejó allí abandonado. 
Enterada la pareja de servicio en aquel 
lugar, obligu a .Mauricio a enterrar'.^ 
SANTILLANA 
UNA DETENCION.—En el caserío de Bola-
do, término municipal de Cóbreces, fué de-
tenida y puesta a la disposición del Juzgado 
de Alfoz de Lloredo, Catalina Vega, natural 
de Santofia. de veint i t rés aflos de edad, que 
se hallaba reclamada por el Juzgado del re-
ferido pueblo de Alfoz, por hallarse compll-
cada en el robo de dos calderas de cobre, 
que en el paéado mes de septiembre le fue-
ron robadas a don Baldomero Villegas del 
Hoyo, por un calderero ambiüante . de quien 
Catalina Vega era amante. 
V W W W V W W W W VVVVVVV\AAaV\A.VVwvvvvvvvvvtvvvvv Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
:éoto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3.°—TELEFONO 479 
Un mal negocio. 
Anteayer v in ie ron de Bezana José Ve* 
lasco Solana y su h i jo Indalecio, do vein-
te a ñ o s de edad, con piy>pósito de embar-
car este ú l t i m o pa ra l a Habana, pero en 
la Casa c o n s l g n a t a r í a , donde ¡había ido a 
buscar pasaje para el vapor «Alfonso 
XII»¡ le d i je ron que no p o d í a embarrar, 
por estar cubiertas y a 1|odas las plazas. 
Y a desesperaban de poder embarcar a 
Indalecio cuando, por med iac ión de un 
convecino suyo de Bezana, t rabaron amls 
tad con tres camareroa del i<Alfonso XII», 
quienes ofrecieiyon a J o s é Volasco embar-
car a su hi jo tnediaaite una gra t i f i cac ión 
5e 425 pesetas. 
Así q u e d ó oonvenido en una f ra te rna l 
entrevista celebrada en el café «El Meri-
d iano» . 
E l m i é r c o l e s por l a nodhe, y en ocas ión 
en que uno de los camareros coai quien 
h a b í a n concertadp el negocio estaba de 
guardia en ei barco, subieron a bordo del 
«Alfonso» José Velasco e Indalecio, em-
barcando é s t e como pasajero p^or medio 
de l a siguiente c o m b i n a c i ó n : 
E l camarero de guard ia e n t r e g ó a In-
dalecio la mat r iz del t a l ó n do otro viajero 
que y a estaba a "Bordo, y como referidlo 
t a lón es el ú n i c o documento que se necesi-
: ta para ser admi t ido en el barco, no so 
puso a Indalecio n i n g ú n inconveniente. 
Pero el juegio fué dicscubierto y dada 
cuenta de éi a l s e ñ o r comisario de Poli* 
cía , qu ien o r d e n ó a los vigilantes señoroh 
Carazo y Máñez detuvieran u ios camare-
ros quo" h a b í a n concertado ei embarque 
de I n d a l e c í p . 
Aquél los y és te fueron conducidos a Ja 
Jinspección de Vig i lanc ia , donde se le» 
ocupó a los tres camareros las 425 pesetas, 
(pie ya se (habían repart ido. 
Fueron puestos a la d ispos ic ión del Juz 
gado del Oeste, quien o r d e n ó ei ingretj ') 
en la cá r ce l de Indalecio y los tres caraa<-
reroa, a qu i»n esta voz sa l ló tan mal el ne-
g ó l o . 
Telegrama bursátil 
B O L S A DE B A R C E L O N A 
Interior , 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A r 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata . . . . . . . . 
S. C. Mercantil.'. 
Catalana de Gas 





























Consolidados, 2 l ] 2 p o r 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre P e r ú (descuento por 100) 


























Renta francesa, 3 por 100 61 50 
Emprés t i to , 5 por 100 89 47 
Idem 4 por 100 61 75 
Exterior, E, 4 por 100 166 50 
Credit Lyonnais 1-590 
Río d é l a Plata 472 50 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 458 C0 
I d e m M . Z . A 475 00 
Idem Andaluces 429 00 
Goldflelds 85 25 
Rand Mines 139 03 
Tharsis 000 03 
Río Tinto 1.849 
Pesetas ' 193 00 
Libras 39 21 
Dólares '.. 971 00 
Francos suizos 175 00 
Idem belgas 107 50 
Escudos portugueses 00 00 
Liras 78 00 
Coronas suecas 218 75 
í d e m noruegas 212 50 
Idem danesas 0 0 0 0 
Florines 362 00 
Pesos oro argentinos 00 
Idem papel id 00 00 
Marcos 21 25 
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T U B E R C U L O S I S OSEA Y PULMONAR 
los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyente-. 
Institutriz mgiesa. 
diplomada, e n s e ñ a n d o perfectamente el 
FRANCES y A L E M A N , desea ent rar bue 
na f ami l i a . 
I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
DÍA 20 
de un pendiente de bril lantes, que se ex-
t r a v i ó el domingo, desde el Gasino del 
Sardinero a la Aivenida de los Infantes 
(Vi l l a Eugenia), donde se g r a t i f i c a r á a l 
que lo entregue. 
Relojería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUMERO 4 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de los n iños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10, 2.°—TELEFONO 6-58 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 16, 3.° 
Pablo Pereda Elordl. 
Especialista en enfermadedes de los n-t 
ños y director de l a Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 2.° 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
Junan Fernandez 6. Dosai 
M E D I C O 
Éspecia l is ta en las enfermedades del pecho 
Consulta de onse a una. 
SANTA L U C I A , 3, 1.°—TELEFONO 9-8^ 
L S m u ZORRILLA 
M E D I C O 
Especialista en o ídos , nariz y garganta. 
• oasnita los d í a s laoorablos de diez a 
•aa y. de tres y media a seis. 
Mí.ntíax Huñer. 13.—Teléfono 632. 
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I IMPOTENTES 
| T e n d r é i s salud y vigor tomando 
I le POTE \ T O L , vino tónico regenera-
| dor contra la impotencia y enferme- | 
dades de la médula . | 
I DE VENTA EN LAS DBOOUEHÍAS DE | 
P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a í 
Plaza de las Escnelas, 1, y Wad Rás, 1 y 3. I 
^'VVVVVVV\1ÍVVVVVVVV\VVV>^^\A^\\\'VV\A'VVVVVVVVVVV 
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Sufre usted pertinaz neuraste-
nia, el desequilibrio nervioso le 
consume _ 
U t i l i c e e l " V I I N O 3 P I J V E D O 
poderoso alimento del sistema 
nervioso 
DEPORTES 
Del ambiente lumoiístico. 
Los d í a s 7 y 8 del p r ó x i m o mes de d l -
t i c inb i r v i s i t a r á el ((RaGiing-Chib» a los 
r,iiii[)(>s iiiadr-ilefios «Atihlotic Club» y " 'Mi . 
di i i l F C». Suerte y pedidos que tienen los 
ohicoa. 
• • • En j u n t a celebrada por el Comité de set Bl,J5rt( 
inda cateR.)! ía se a c o r d ó celebrar el do- por 1W. 
Hobla, fv» por l (K). 
gUlMta categ 
rfútígo; 2-3, los siguientes par t idos : 
A las diez y cuarto, en el campo del 
Estamos pasando los futbolistas una se-
mniia Urna de emociones, motivadas la.--
ihás par una s e ñ e interminable de juntas 
celebradas con dist intos fines.. 
Pañe t e m á s bien que estamos m pleno • .na- ing-Club», « R a d i u m » y « E s p e r a n z a 
per íodo de s ind i cac ión futbolís t ioa, que S p o r t » ; á j 'b i t ro , don José €.,ómez. 
viettdo agonizar la p r imera vuelta del ¡yOT ia tarde, a las tres y cuarto, en el 
campeonato n o r t e ñ o . campo del "Club Deportivo C a n t a b r i a » , 
R a r í s i m o es el d í a que no se celebran « F o r t u n a » y «¡Montaña S p o r t » ; arbi t ro , 
inu i iones secretas de representantes de. R o m á n Sánche/- de Acevedo.—El Co-
las entidades m á s potentes que en depor. mi té . 
bes tememps. PEPE MONTAÑA 
La clave de cnanto se está acordando • 7 
va a ser conocida, seguramente, en'"laj w . ^ A J T ^ ^ ^ ^ ^ I ^ r H 
asamblea extraordinaria que el p róx imo " ^ O i S ^ 8 V l V I 6 r C a . Q 0 8 
di.ndngo celebre el «Rae ing Club», aun-
que—y esto depende m á s que de nuestra 
Vi iiiii ' lad dej g i ro que hoy o m a ñ a n a a 
m á s l a r d a r se de a las gestiones entabla.-
das—bada t e n d r í a de e x t r a ñ o que nop. 
otros d e s c o r r i é r a m o s el velo que. in ter ior ' 
inentc envuelve a la conivocatoria racnr 
guista. ^ 
Aparte de estas reuniones, se ha cele- t í tu los , 75,7V7(vr)(), y 77 por 100; po-
brado d í a s pasados una de g ran in te rés setas 36.000. 
entre los «equip ie rs» racinguistas, que Mcm ídem, carpetas, 75,85 por 100; pe-
t a m b i é n í ia t r a í d o preocupados a los a t i . setas 38.500. 
cionados. I Arnoitiz;%blc-5 por 100 n900),.%,40 y 
En ella se l i ' a tó , por cierto con givan tac- por 100; pesetas 17.500. 
to, una cucstiiin de l i cad í s ima en su ifoi , (OBLIGACIONES 
UKI. Alfonso Diez p r e s e n t ó a sus com'pa,-, A,al. a Santander especiales^ 6 por 1(X), 
ñ e r o s ta d i m i s i ó n del puesto delanter.; ^ ^5 por m . poe tas 10.925. 
centro que ha estado d e s e m p e ñ a n d o , f u n . va l ladol id a Áriza, 5 por 100. 99 por 100, 
dando su d e t e r m i n a c i ó n — s e g ú n el vul - 1)eset.lg ry QQO 
go—en su desacertada labor del domingo í̂ j.̂ íona a Alsasua, i y medio por 100, 
nacionali-
zo por 
V a s c o o a n t á b r i c a de Navegac ión , 990 pe-
setas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 265 pesetas. 
Mnndaca, 585 pesetas. 
Navegac ión Vizcaya, 340 pesetas. 
Euzkera, 460 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 595 y 590 pesetas. 
Klcano, 285 pesetas. 
Cala, 320 pesetas. 
Altos Homns, 300 y 307, 305, 304, 303,50, 
,3(13 por 100 fin corriente, 309 por 100 fin 
,01 l í en t e , p r i m a 5 pesetas; 305, 306, 304 
303, 302 por 100. 
Resinera, 1.200, 1.215, 1.210, 1.215 peser 
t&a lin corriente, 1.180, 1.190, 1.200 pese-
tas. 
Felguera, 185 por 100 fin corriente, 184, 
183, 183,50 por 100. 
OR LIGACIONES 
Bilbao a Durango, pr imera hipoteca, 86 
SANTANDER 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100, emis ión 1917, 
\A\,'30 por 100; pesetas^22.500. 
Deuda perpetua al 4- por 100 inter ior , 
M u l t i c o p i s t a 
C y c l o s t y 
F'eprodac? la escritura manual y la me-
cánica. Da a las circulares carácter per-
sonal. 1000 copias con un original. 
G U I L L E R M O T R Ü N I G t R & C . - B A R C E L O N A ( C A S A S U I Z A ) 
Representante en Santander: Haro Hermanos, Medio, 1, primero. 
S a r í t í í a 
para los que se celebreai los d í a s 30 de no- " « ^ ^ 4.^000 
viembre y 7 y 8 de diciembre se haga una | • • I • ' ' " ; 
m< diiñcaclón 6n ta l ínea delantera, dejan- R l l fl 
00 Alfonso su puesto y pasanrio a ser pro'- " 
hado en otro. 
Este acuerdo l i a sido ratificado por la 
Directiva, que e n t e n d i ó , como sus jugadii-
res, (pie en los partidos amistosos es don-
de deben probarse los «equipiers» . 
Cecilio Ibarrecihe, el gran arbi t ro , se ha 
visto obligado a presentar su d i m i s i ó n . 
Desconocemos las causas que le induje-
ron a tomar esta dec is ión , que tanto se 
d e j a r á sentir en la afición futbol ís t ica, 
qúe t en í a puesta en él su confianza. Las 
coaisecueiicKis de ello se e s t án tocando. 
Para el par t ido <<Dcu«to»-«Racing)), \ 
visto el desacuerdo existente entre ambos 
dluhs, el presidente de l a F. Norte ha te-
nido que, velando por el reglamento, bus-
ca i un á r b i t r o neu t ra l . 
Ibarreche hubiese sido aceptado, a buen 
E KUIO, por los dos bandos, pero ante su 
liii i isión, Astorquia consul tó al «Deusto» 
y m á s tarde al " R a c i n g » sobre la acepta-
tiión de Ricardo Hurtado. 
Felizmente para el amigo A?torquia, 
áu propos ic ión fué a c ó g l a a con agrado y 
aquel g ran á r b i t r o del par t ido « I z a r r a » 
l iac ing», cuando la final de San Mames, 
a c t u a r á en Exte-zui i el domingo próxinu-
para j u z g a r — o j a l á con aquella pericia e 
imparcia l idad de a n t a ñ o — a ] "Denslo» \ 




Inier ior , en t í t u l o s : .serie A, 76,70; .serie 
G,.'76,70: serie E,. 75,50; sprif 
diifereníes, 76,2.r). 
En carpetas provisiomales: 
75,40 ; serie 1), 75,40. 
Amortizablie en t í tu los , 1917: serie A, 
;;; !!;• serie B, 06,60; serie C, 96,40: dife-
rentes, 96,30. - . ^ 0^or. 
Exterior estampillado: serie E. 87,45; 
serie D, 87,25. 
A v u n t í i m i e n t o de Rilbao, 89 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, L980 pesetas fin del 
( .oriente. 1.980, 1.960, 1.970, 1.980, 1.!>T0 
pesetas. 
Hispanoamericano, 390 por 100. 
I nion Minera , 1.830, 1.825, 1.820, l.a30, 
1.825, 1.820, 1.825 pesetas. 
Banco Vasco, 410 pesetas. 
U r u i j o Vascongado, 700 pesetas. 
Agr íco la Comercial, 275 pesetas. 
Sota y Aznar, 4.14-0 pesetas fin del co 
n iente, 4.125 pesetas. 
Nerv ión , 3.700 pesetas fin corriente. 
3.700 pesetas. 
Unión, 1.395, 1.380 pesetas fio corrien-
le. 1.305, 1.375 pesetas. 
Vascongada, 1.355, 1.350 peseta-s. 
i iuipuzcoana, 610 pesetas fin corriente, 
600 pesetas. , 
- L f l R O S A R I 
( S O C I E D A D A N Ó N I M A ) 
FflBRiefl F E 3HB0NES Y PERFUWlERífl 
C A S A F U N D A D A E N 1864 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
del Insliluto de Sueroíerapia v Vacunación de Berna, bajo la dirección científica del 
R R O F E S O R X A V E L . 
E l éxito de la vacunación depende, en primer término, 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) (o) (o) 
UESULTADOS POSITIVOS: 99 0i0 EN LAS VACUNACIONES; 66.0ifl EN LAS REVACCNACIONES 
Tude tó a Hilbao especiales, 98,70 v 
<>8,50. 
Nortes, priniera serie, p r imera hipote-
ca, 98,50. 
Altos Hornos, 85 por 100. 
B O L S A O E MADRID 
DÍA 19 DÍA 20 
Inter ior F "5 75 5 85 
E :5 65 '5 85 
D 6 00 76 00 
» C 76 75 76 5") 
.> B 77 25 77 00 
» A 77 10 77 00 
» G y H 77 00 77 00 
Amortizable 5 por 100 F 96 60 00 00 
» » E 96 GO 96 50 
» » D 96 60 96 50 
í » C 96 60 r6 50 
» B ... . 96 60 96 50 
» » A 96 60 96 75 
\ inort izable, 4 por 100, F 00 00 00 00 
l i a iuo de E s p a ñ a 528 00529 00 
» Hispano America.no.. 393 00 393 00 
» Río de la Plata 300 00 30J 00 
labacos * 297 00 298 C0 
Nortes 238 00 230 00 
Alicantes 248 00 240 00 
\zucareras, preferentes 107 00 '.¡00 C0 
Idem ord inar ias 00 00 00 00 
Cédulas , 5 por 100 107 90 000 CO 
Tesoro, 4,57, serie A 000 00 DOO 00 
Idem i d . , serie B 107 90 KK) 00 
Azucareras estampilladas... 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 84 00 00 00 
Exterior , serie F., 87 25 87 25 
Cédu las al i por 100 99 40 99 40 
Francos,' 52 10 51 85 
Libras 20 27 20 31 
Dóla res 4 98 00 4 99 00 
Liras 00 0' 00 00 
Marcos 11 40 11 40, 
(Deí Batuco Hispano Ameri/cano.) 
la Di a.ta Margar i ta M a r í a : y a lin deque, 
n i n g ú n ¡hogar quede privado de ese ho-
nor y de esa gracia, rogamos eiicareciuia-
meníe" que se envíe el nombre, de la l ami-
iia , fecha de la en t ron i zac ión , provincia, 
poblac ión y domici l io , al Secretariado dio 
cesano o a esta Central. 
Enviaremos con gusto lipógienes, cere-. 
inonia l , etc., v cuantos infonne- se SÍ l i c i -
ten. 
Con la debida oportunidad se p u b l í c a l a 
el progiarua de ¡a peregTinac ión , • en la 
que esperamos ver representados las lis 
t i ldas provincias y secretariado . 
Todos los informes que se -ol¡citen se 
f a c i l i t a r án en M a r t i n de los Heros, 85, iMa 
dr id .—El d h v r i o r de lu Junta Central, J<r 
•'•-é Clalasan/l ' .aradat, SS. CC. . 
Inspección de Vigilancia 
CON LAS MANOS KN LA MA-SA 
E l factor del fer rocarr i l de Bilbao, don 
Pedro iPérez iBayas, vió que tî eS muoha-
(•iho.s forcejeaban en l a puerta de un va-
gón . 
Se a c e r c ó y vió que intentaban romper 
el precinto ii j^vagón, con intenciones, sin 
duda, de llevarse «buenamen te» - algo de 
lo que hubiera allí dentro. 
Dos de los muchaohos huyeron, pero el 
s eño r iPérez, iDayas piído coger a uno de 
ellos, illamado t ü l e Solana Revilla, de 17 
a ñ o s . 
Requerido por ei factor señoi- Péréz , el 
guard ia de Seguridad m'imero 25 condujo 
a l muchacho a la Inspección , donde, ín-
terroigado, di jo que de los otros dos r m u 
(hachos uno es el apodado «Tapache» , 
y del otro ignora .su nombre. 
El precoz ladronzuelo ingi'evó en la cár-
cel. 
ROBO DE CAFE 
Do-n'Gerardo S á i n z de Miera, apodera' 
do de la importante casa de don José Cal ' 
dei 'ón 'García , se preseintó en la Inspec-
ción de Vigi lancia manifestando que én 
la noche del día 19 fueron sustraído.s 08 
kilos de café Caracoliillo y Puerto Rico de 
tres-sacos de. una par t ida que para embar 
car en el vapor « J u a n Ga rc í a» t en í a po-
bre el muelle de Ca lde rón . 
En el lugar donde estaba dicha miercan 
cía prestaban vigi lancia do® guardianes 
le la casa de don Francisco Garc ía , otro? 
dos de los señores Dói iga y Casuso y el 
carabinero que presta all í su servicio." 
Hedhas las averiguaciones del caso e in -
terrogados los guardianes que en el l uga r 
donde se efectuó el robo tiene don Francis 
co Garc ía , llamados Emil io González Pe-
llón, de 32 a ñ o s ; Leopoldo Lorenzo Este-
ban, de :*8, y Femando F e r n á n d e z V i a ñ a , 
de 69, ftstc ú l t i m o g u a r d i á n de la casa Dó 
r iga y Casuso, nada se pudo poner en cla-
ro, manifestando los individuos antes men 
donados que ignoran qu ién o q u i é n e s pue 
ilan .ser los autores del robo de café. 
que les deredhois de r e u n i ó n y de la libre 
emisión del pensamiento^ h a b í a n sufrido 
^•rundes restricciones. Si esto fuera exac-
to, n o t h a r í a n m á s que i m i t a r ¡x los Gohler 
nos aliadas. 
Kn el pa í s de la l iber iad, en los Kstaau.-
Lnidos, hay 2.000-prisionei-os pol í t icos en 
c: r iados en las c á r c e b ^ por no opinar lo 
mismo ¡pie el Gobierno en algunos asunr 
ioe. Se asegura que en Rusia comete el 
populacho toda clase de desafueros. Po-
d r á ser verdad • pero t a m b i é n en los ÉÍSÍá 
dos Unidos de la Unión el l inchamiento 
de negros es un pasatiempo muy í r r 
cuente. 
Se dice que el servicio en «j e jérci to ro-
jo es obligatorio. Sin duda se lo habráJ i 
recomendado COJUO excelente los. p a í s e s 
al iado , que le tienen desde hace mucho 
tiempo, E l trabajo es obligatorio en la Ru 
sia bolchevista, dicen algunos. T a m b i é n 
lo ha sbío en mucihos pauses din-ante ja 
guerra, pues id consigna era «comba t i r 
0 t r a b a j a r » . 
Rusia contimía, en e.stado de guerra, 
1 uncpie no sé le ha declarado. 
Al adoptar la fó rmula del trabajo oblii-
galorio no han hecho m á s que s e ñ a l a r un 
progreso en el terreno «democrá t ico» . 
Si Rusia es el p a í s del robo y del p i l l a -
je, ¿ q u é diremos d e la Gran B r e t a ñ a , que 
ha saqueado pueblos en Egipto y en la 
Ind ia , y asesinado a sus habitanfe-s? Se 
dice que en l a Rusia bolchevista existe 
la censura, como si en otros p a í s e s rió se 
conociera. Precisamente en Berl ín se que-
j a n de que existe la censura y las l imi ta -
ciones respecto al comercio de Alemania 
pon los aliados. 1 
En real idad cuantas m á s 
Situación de los buques de la 
Trasatlántica. 
«Keina Vic tor ia Eugen ia» , sai¡ 
n 1 fe el 7, para Mron te Video. 
^Infarita Isabel d e Borbón,, y,.,-. 
! ;nc<lona el 16, para Valencia. ' ' y M 
" \ e n y t l ! » . sal ló de Cádiz pj 17 
Barcelona. 1 Mra 
«Alfonso XIL) , en C o r u ñ a . 
«Alf(;nso XII I ) ) , sal ió de Vigo 1 y 
la Habana. "' m 
' MRÍ i na Már ia Cr i s l ina» , en Veracr» • 
rBuenor? Aires», en Barcelona! " ' 
'Anlonio López», en Barcelona. 
- M e n t s e r r a t » . sal ió de Nueva Yn« I 
U, para Cádiz . 
.«Montevideo»', sa l ió de Cádiz p] ;{ | 
N m va York . 
f!Claudio L . ÍMpc/.», (m Cádiz. 
«Alicante», sa l ió de Gólombo el 3 
Simgapore. 
«L. de Sa t rús tegui ) ) , en Colón.. 
. « S a n t a I sabel» , en Bilbao. 
«San Car los», en Santa Isabel. 
« C a t a l u ñ a » , en Nueva York. 
«Legazpi» , en Cádiz . 
«J. del iPiélago», en Cíídiz. 
«Mogadon) , en Cádiz . 
«Isla de iPanay» , en Fer ro l . 
P¡ir 
LOS ESPECTACULOS 
-Temporada de cine. SALA NARBON. 
1 m a t ó g r a f o . 
comparado- . Desde las seis, «La- nueva misión ¿e íii 
nes se hacen, mayor es el convencimiento dpx». episodios sexto v séptimo, 
(líí que lo (pie se condena con e] nombre, i P A B E L L O N NARBON.—Teinpora,ia 
de ((bolcbevisnio» no eí m á s que un fiel re de c i n e m a t ó g r a f o . 
ílejo de la po l í t i ca y de las inst i tuciones ' Desde las seis. «La nueva misión de 'Ú 
de. lof. pa í s e s que se dicen m á s chdlizados. dex» episodios cai to v giiliijo. 
(De «El Díá^j- • - TEATRO PEREDA.—Temporada de cine 
¿Que es el bolcheiiísino? 
Homenaje nacional. 
al Sagrado Corazón de Jesús con motivo de 
la canonización de la Beata Margarita 
María. 
En un discurso pronunciado en j u n i o 
pasado dec ía Su Santidad : 
«Nos consideramos dichosos sí, con 
ocas ión de l a esperada canon izac ión de la 
Beata Margar i ta M a r í a , un n ú m e r o ex-
t raord inar io de fami l ias i ta l ianas consa-
gradas al Divino Corazón vinieran a acre-
cenia r las glorias d o m é s t i c a s del Aposto 
lado de la Orac ión» . Y a ñ a d í a luego. 
«Los promotores de l a otra forma de con. 
nagrac ión (la en t ron izac ión propiamente 
didha), no dejanmos de reconoúer lo , po.-
d r í a n t a m b i é n eJlo¡s esforzarse en a ñ a d i r 
las voces de las oitras naciones a l himmo Entre lo mucho que se iba discutido eio-
de amor que nosotros q u e r r í a m o s ver ele- biré el bolchevismo se ha podido entresa-
varse al Corazón de Jesúis, por todas las 
familias c r i s t i a n a s » . 
I A este efecto, y para que E s p a ñ a ocupe 
el puesto de honor que le corresponde en 
el grandioso homenaje que se prepara al 
Divino Corazón con mot ivo de la canoiu-
zacion de la Beata iMargar i ta Mar í a , pro-
yectamos, con la bend ic ión de nuestro 
i l u s t r í s imo prelado, organizar, para el 
mes-de abr i l , una g ran p e r e g r i n a c i ó n al 
Cerro de los Angeles. 
En el a l ta r del monumento y durante l a 
misa que en él se celebre, s e ' d e p o s i t a r á n 
los l ibros con los nombres de las famil ias 
que han ihecho la e n t r o n i z a c i ó n , y que 
de p u é s han de enviarse a Paray-le-Mo' 
n ia l para l a fiesta de la canon izac ión de 
Pedro A, San Martín 
( • • • • M r ff« Podra I M Martin.) 
E ipec ia l ida i tn Tinos bUncof d« la Na 
y Valdepefias.—Sorrlcl ra, H a n s a a i l a 
*sma-''p-*:y eomidai.—Tal 
DISTRITO D E L ESTE.—Día 20. 
Nacimientos : varones, 1 ; hembras, 1. 
Defunciones: .María Paz Ruinedas He 
nenas, 60 a ñ o s . Cueto. 
Dorotea Velo Herrera, 23 a ñ o s . Mberi-
cia, 88. 
Ma t r imon ios : ninguno. 
Ifriinorari 
matógrafo. 
Hoy viernes, último día de la 
de cinematógrafo; sección imiea 
De seis y media de la tarde a nueve (\f. \ 
noche, «El rancho dé la V», cuatro parles. 
«EÍ primo»,, cuatro partes, i nterpvoiad 
por el te'nor Caruso. 
«Pancho y Quico,. saclhioheros», i-einiia. 
Se ilespaclmn localidades en taquilla de 
de las tres de la tarde. 
car aílgo de lo que constituye sil esencia 
y que se rá de aligún i n t e r é s para nuestros 
lectores. 
A l p r inc ip io se dijo que era una dicta-
dura de 34 miembros; pero aparte-de és-
tos, (hay que contar los 58 que detentan 
el poder en Rusia independieutemente de 
los vM que pretenden arreglar el mundo 
desde P a r í s . 
En cuanto a l a n a c i o n a l i z a c i ó n de las 
mujeres, se ha demostrado de u ñ a manev 
ra. evidonte que era una burda f ábu la . 
Aunque así fuera, no se d i f e r e n c i a r í a m u . 
cho Rusia de algunos Estados de Norte 
a m é r i c a en los que existe algo parecido. 
T a m b i é n se dice que en Rusia se han 
anulado los derecihos de c i u d a d a n í a , y 
M u ? I n t e r e s a n t c - e O M M E R C f l R S 
Los mejores camiones y los que mayo.e.s g a r a n t í a s ofrecen son- los camiones 
ingleses que han llegado en el vapor SOLÍ 10LM. Las .personas interesadas pueden 
w r l o s y probar a plena carga. 
Dirigirse a don DOMINGO BETAMOS, Lope de Vega, 1. 
Pf el 
F A R M A C I A D E L D O C T O R H O N T A N O N 
H e r n á n C o r t é s , m ú i m e r o 2 
Estofas americanas de 3.Q00 calorías 
\> 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La mejor del mundo! ¡La única extranjera! 
S3 uenden a 1,75 pesetas. 
DIKKÍIDA POR DON SATURNINO MARTIN ARRANZ, OFICIAL 1.° DEL CUERPO 
Y SECRETARIO DE LA ADIMINISTRACIÓN PRINCPAL DE SANTANDER, Y DON RAMON 
R. A L V A R E Z , OFICIAL 3.° v HABILITADO DEL PERSONAL POSTAL DK LA PROVINCIA 
T a b l e r o s , © , t e r c e r o S a n t a n d e r 
Preparac ión comle t í s i ina teór ico-práct ica para la actual convocatoria de 1.200 plazas 
dotadas con 3.00 > pesetas anuales, y las convocatorias sucesivas.—Clases particulares y 
por grupos.—Horas de mat r ícu la : de tres a siete de la tarde. -Se facilitan toda clase de 
detalles y programas. 
La mejor de construcción nacional de 5 a 5 ^ bujías, 1,50 pis. 
I s m a e l r c e ( S . e n C ) ENTRADA POR C A L D E R O N 
Automóviles E L I Z A L D E ;-: 
• - i :-: Gonstruccíón Nacional 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
E u g e n i a m o d e l o 1 9 1 9 " , O m n i b u s y C a m o n e s : - : 
ETST F R I S O - A . I I V M K D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N B E R Y 8U P R O V I N C I A 
J O S E M A R I A C E B A L L O S 
R i v e r a , 1 y 3 - - S A l S T A l V D K R ^ T t 1- Q O S 
y i 
SOCIEDAD DE DEPENDIENTES DE 
ALMACENES DE VINOS Y LICORES.— 
Se convoca a Junta direct iva ordinarhi 
papa lioy, viernes, a las .siete de la nodhe, 
en el domici l io socia;!, advi i tiendo que el 
qne no asista se Je i m p o n d r á el correctivo 
acordado. 
n 
l e j ^ L̂é 
«IRAN CAPE R E S T A U R A N T 
l8#»»iall(te£l tn boftes, bsnquttfl». •!•.> 
HASITAeSONES-
fitrvitlo a la sarta y par •uSMsrtca. 
Vinos PATERNINA 
Indrés Arche del Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-60 
i c l o j e r i a & J o y e r í a & O p t í c s 
> S A M E 1 0 B E M O N B B A i' 
A S E O B E P B R E B A ( M U E L L E ) , f y l 
ta MU 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servlflo espléndido para banquetM. 
Uisilislilicisli M a n u e l : : M a r t í n e z 
SAN F R A N S I S S O , 1t P R A L . 
f vlaoa a domlslU'».—Teléfono Mt> 
S U C E S O S D E AYER 
EN RUEGO 
Nos ruega en atonta carta Matilde Gal 
dos que hagamos constar que es falso qu( 
olla aitnase un e s c á n d a l o a María López 
Morá,n, sino que al i r a pedir a ésta una 
expl icac ión , M a r í a la d i r ig ió frasesmolei? 
tas y t r a t ó de agredirla en compaftía ii 
o t ra vecina. 
Esto nos ruega hace*1 constar nuestra 
coinunicanto y nosotros la complaceíiMW 
gustosa?. 
I M P R E N T A E L PUEBLO CANTARRO 
F̂ err'ocwrriles 
A las C o m p a ñ í a s de los mismo» recia-
•np. R I O S , Atarazana*, 17. 
Línea Mac-Andrews 
Vapor CORTES, cargando en Londres 
para Santander, a su llegada admitiri 
carga para LISBOA, GIBRALTAR, VA' 
LENCIA, BARCELONA y LONDRES. 
Para informes dir igirse a sus consigna 
tarios 
SEÑORES HIJOS DE BASTERREGHEA 
PASEO DE PEREDA, 6.—SANTANDER 
J . GARCIA of™? 
San FransiNo, núm. if.—SAMTANíM 
T E L E F O N O S B21 4C5 
UltimoB modelos «n leniei y icats» «D» 
rlcanai . 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORT^PEDU 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtUieton KOBAK 
M A B R I S 
A M E R i S A N O P T I S A L SPESIAÍ-ITI 
A!,CALA. 14 f r a i l o de la Eanlíatiw-
NEUTRACID i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Por su or ig inal composic ión , su p r epa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarb«nut«>i» 
y bismutos vence permanentenaente todas las en-
fermedades del 
r O M A G O , 
H I G A D O 
E I N r E S f l N 0 3 
F̂ r-asco 6 pesetas 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
l i a 
SANTANDER 
loMERCIAL 
S A S T R E R I A 
CALLE DE SAN FRANCISCO 
DE [. L E É ) 
Indiscutiblemente la C O N F I T E R I A pre 
ferida por la saciedad elegante 68 la de 
RAMOS. San Francisco, 1 
donde las personas m á s exigentes en 
centran cumplimentados sus deseos en 
cuanto se refiere a exquisitos bombones y 
caramelos de finísima calidad, pástele 
r ía . estuches, encargos, etc., etc. 
No confundirse: C O N F I T E R I A RAMOS, 
6 6 P E fii L 
Imprenta y Papelería 
Juan de Her iM ' í i . 2 v S. í r a u ¡ s eo , 31 
51 desea usted1 comprar 
g é n e r o s blancos y color bonitos, si quie 
re en centrar confecciones para s e ñ o r a 
caballero y n i ñ o en clase superior y muy 
barata, por lo buenas, visito el comercio 
t i tu lado 
La ciudad de Torrelaueg]. 
San Francisco, 23, 
y Fuerta la S ierra , 2. 
eREreENeio m h r t i n 
S a n F r a n c i s c o 7 : 
S A N T A N D E R 
S i H s K B V - M 
i - Z A P A T E R I A - : -
F A U S T O B E D W 
T E L E F O N O 8 0 9 
Especialidad en la medida 
s : SAM FRANCISCO, 27 : : 
- PLATERÍA V 30VERÍH -
San Franci&co, núm. 31. Teléfono, núm. 9-79 
A I S i T A I S I D E R 
O l l O T n r Se reforman y vuelven F r a c i 
SlClO A DOMICILIO.—C1SNER0S, 8 
\vi.-os por teléfono al n ú m e r o 401 VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— D E L A — 
m a ios viajeros Molían América Line 
Ipara comn- bien, para instalarse me-
lf'confort, liigieno, b a ñ o s y comedor in-
Ependient-1 a tudas horas, en la 
1 firan pensión "JVIéxico', 
iflia Lucía, 5, al lado del Teaíro Pereda 
Maderistas 
Próximo a instalar sierras mecá-
1 nicas daré cumplida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
Umi se dirijan. 
Sírvales de aviso, como también que 
mi especialidad serán TRAVIESAS, 
| duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
PE L A Y O Y O S O R I O 
C a s t r o K J r d i s k €5 3 
G A M A 
ReDr^sen^rr es. 
Birelannnadi is . . s í . l ie i inn i 'n R E I N O -
H. TORREI. W í-'.í i A, O X T A X K D A . A S T I ' 
LERO, L I E n c . A N E S y S A N T O S ' A . p a r a 
pJaVáe i lc la A d i n i n i s l r a c i ó n v p r o -
\iX\6j\ i-ii los r a i n . * . I . " A C C I D E N T E S v i 
p S l O i r r E S . de la S O C I E D A D A N O - ' 
BUA DE S E C l ' R O S ..DA E S T R E L L A ) . . — , 
lÉÍTse, ron bm-nas r e f e r e n r i a s , a | S I - D 
SECTOR en S a n l a n d r r . M é n d . - z N ñ ñ e z , 
nero ¿. 
servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
En los primeros d í a s de DÍCIE.MBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRL/.. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PACA MAS 
:— Q U E N A D I E :—: 
¿ J A H D E H E R R E R A , * 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L CONZAP 
fiaN* út San ¿ce*, mür.'.tro 6. ks$9 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y antigftpdadf* 
Pago como ninguno. 
V E L A S O O , NUM. 17. SANTANDER 
V A P O R E S C O R E E O S E S P A Ñ O L E ^ 
PiDillos, Izquierdo Compañía. 
A piincipios de enero sa ldrá del puerto de Santander el hermoso vapor español 
r m P A J ^ T A I S A B E L 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa-
sajeros de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAD KAS, 3. P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 335.— SANTANDER 
fapofBs [oneoi Eipañolei de la [oiañía Tiasatiánla 
í a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
En la primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
Je Angel Pérez y Compañía , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
[ S . H ) L a P i ñ a T a i l a c a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A CUADROS BRABA' 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
l E S P A S H O : A n é t f«9 SesaianU, K ú n . - ^ U f . S 7 2 . - f ABRí«*r m*r***u*. 11, 
flmwBVfi 
o el mundo 5 
A ü o 1 3 l o 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de .Vrrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de 
Mina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
ptuguesa y ©tras Empresas de ferrocarriles y t ranvias de vapor, Mar ina de 
perra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
IMvegación nac ió les y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por ol 
•mirantazgo p o r t u g u é s . 
I Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
l̂ os metRlárgicos y domés t icos 
Háganse los pedidos a la-
Sociedad Hullera Española 
l?flflyo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Al* 
, ' X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
M/ON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
^ Rafael Tora l . 
"Wa otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
9O0IEfSAD H U I L E R A ESPAÑOLA 
i 
E l ú n i c o q u e m " ^ T l m 
q u r t a í n s f a n r a n G a m e n t e c : ! 
DOLOR DE CABEZA. 
^ © V \ Ü C H - 0 ^ t S » E5PeCÍALE3 DE LA5 SEñO-̂  /fít|rf¿ 
^ o - S o i o c u e s t ó 
maquinas 
e i í a r s u p e r 
G i l l e t t e enuw 
i l l A « l M l t U f l « M I M U I « U t U M • t i i a u t A u i u M i m i f l 
de p o m p a s L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
Única Casa en asta ciudad que dispane de un lujoso 
COCH^-ESTUF^.-Gran furgén- fánebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
hnm p e r í D » a M t 6 , - A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 22, bajos y entresnelos 
Taléfena núimara 481 
I 
i 
¡ s o s a 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la ca ída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
poi lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
soltando éste sedoso y flexible. Tan preMoso preparado debía presidir siempre 
iodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo aue hermosea el cabello, prescindlen 
lo le las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen, 
frascos de 2.50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 












Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen 
^ia !- H.nts Sustituye con gran ven 
laja B! bicabornato en todos sin, 
n».>f!,.-4;aja. 0.50 pesetas. 
" P O S I T O : 
3 Solución 
edicto 
i " ) giícero-íoBfato de cal de CREO 
OTAL. Tuberculosis, catarros cró-
4eos bronqui t i s y debil idad geoe*-
•al.—Precio: 2,50 péne la s . 
DOCTOR BENEÜÍCTO, Z a n Bernardo, número 11.—Madrid 
venta en las princlpaies farmacias . 1 " E s p a ñ a . 
S \ N T ' N D : : i < : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
No ganará V. jugando a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasa jero . 
k A X I N B U 
es un laxante de acción permanente, Q-JQ 
n o causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en Santander y pueblo* <m^Qr-
üantec de la pirovin«ia 
t P O M P A S FÚNEBRES 
flNGei B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H R 
VOSCO. 6 (casi de lis laiÉis), 8.-TelÉlmo l i e n 227 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas por el púb l i co santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se ha l lan de 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vi l lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
yapoHES CAREOS íspa'oles 
Compañía Trasatlántica 
Î inoa de Ouba y Méjico 
El día 19 de noviembre, a Las tres de latarde, stldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Moralec 
admlüendi . pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
TR^BSO D S L F A $ A 4 9 KN T S R B P ^ A m m & k ñ i f t 
Para Habana: 810 pesetas 5 15,10 dfl impaeitoi. 
Para Veracruzi 815 peneca» y 7,C0 c» Impueitoe. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destín • * m Hft 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
eul de la República de Cuba, »1 se dirigen R la Habana, y por el de esta Nacido 
j el señór cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracmi . sin cuyos requisito' n 
podrá expedir el blBete de paMijt. 
L é í n . G S 3 L del R.io de la f̂ latra. 
En la segunda quincena de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Fugenia. 
de la misma Compañía , admitiendo pasaje para Moiltevideo y Buenos Aires. 
Para informes dir igirse a su* éon^ igna ta r ibe Ptí Santander 
a i - í - n ^ * HIJOS n e « N O E L P E R T I V ^OMBR^IA M U E L L E . 3« T E L . N.0 I I . 
No se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jauecas, a lmor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio lan sencillo como esgnro para •ombatlir, s egún lo tiene de» 
mostrado en. dos 35 a ñ o s de éxi to creciente, r egu lamnndo perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al au to r /n 1 ^ n ¿ r ^ > ! viniino v Comnafi ía . 
So véhcfe &n Santander en la droguerM. RINCON fnnuacia - B I L B A O . 
